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Action research for improving oral health care 
for older people in long-term care


























れている（矢内，佐々木，2001，El-Soh et al., 2004，桑
澤他，2011）．特養の入所者の肺炎予防には口腔ケアが
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